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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА НИКОНЕНКО
9 ноября 2011 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 47 лет хирурги-
ческой, научной, педагогической и общественной деятельности известно-
го ученого-хирурга, члена-корреспондента Национальной академии наук 
Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата Го-
сударственной премии Украины, доктора медицинских наук, профессора 
Александра Семеновича Никоненко. 
Александр Семенович Никоненко родился в семье военного вра-
ча. В 1964 г. закончил Рязанский медицинский институт им. академика 
И.П. Павлова. С 1964-го по 1966 гг. работал хирургом в Шиловской рай-
онной больнице Рязанской области. Его первым учителем был опытный 
хирург И.Г. Макаров. В 1966 г. поступил в аспирантуру на кафедру госпи-
тальной хирургии Рязанского медицинского института и в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
проблеме хирургического лечения ишемической болезни сердца. Формирование и становление А.С. Нико-
ненко как хирурга и ученого проходило под руководством известных хирургов: профессоров Б.П. Кирилло-
ва, М.Д. Князева, академика Г.В. Кнышова, доцента В.А. Лысенко, профессоров А.Л. Гуща и П.Г. Швальба. 
В 1970 г. А.С. Никоненко становится ассистентом кафедры госпитальной хирургии Рязанского меди-
цинского института, в 1980 г. защищает докторскую диссертацию на тему: «Реконструктивная хирургия 
облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей».
В 1983 г. А.С. Никоненко возглавляет кафедру госпитальной хирургии Запорожского государственного 
медицинского института, где с новой силой раскрылся его талант прекрасного клинициста, хирурга, уче-
ного, организатора и педагога. За период работы в этой должности профессором О.С. Никоненко создана 
современная хирургическая клиника, где ежегодно выполняется свыше 3000 операций.
Особое внимание профессор А.С. Никоненко уделяет развитию сердечно-сосудистой хирургии и транс-
плантологии. В 1992 г. под руководством А.С. Никоненко в Запорожье был организован межрегиональный 
центр трансплантации органов, где в 1994 г. впервые в Украине выполнена серия успешных транспланта-
ций печени. В 1998 г. профессор А.С. Никоненко выполнил одновременную трансплантацию поджелудоч-
ной железы и почки, а в 2003 г. – первую в Украине успешную трансплантацию сердца. К настоящему вре-
мени опыт центра составляет более 600 трансплантаций почки, 14 трансплантаций печени, три трансплан-
тации сердца. Авторитет Запорожского центра сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов 
признан не только в Украине, но и за ее рубежами.
С 2002 г. профессор А.С. Никоненко является ректором Запорожской медицинской академии последи-
пломного образования (до 2003 г. Запорожский государственный институт усовершенствования врачей). 
Сегодня ДЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МОЗ Украины» – совре-
менное высшее медицинское учебное заведение IV уровня аккредитации. В составе академии работают 
НИИ сердечно-сосудистой хирургии и трансплантологии и НИИ глазных болезней. В 2003 году в акаде-
мии создан Специализированный ученый совет с правом рассмотрения и защиты диссертаций на получе-
ние научной степени доктора (кандидата) медицинских наук по специальности 14.01.03 «Хирургия» и спе-
циальности 14.01.04 «Сердечно-сосудистая хирургия». 
Научное и практическое значение деятельности Никоненко А.С. подтверждено присвоением ему госу-
дарственных наград: звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» (1996 г.); Государственной 
премии Украины в области науки и техники (2000 г.), орденов князя Ярослава Мудрого V степени (2003 г.) 
и ІV степени (2009 г.), награждением грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Укра-
ины, присвоением звания «Почетный гражданин г. Запорожье», а также избранием в 2006 году членом-
корреспондентом НАН Украины по специальности «Трансплантология». Под руководством А.С. Никоненко 
подготовлено 8 докторов и 32 кандидата наук, опубликовано 480 научных работ, среди которых «Руководство 
по трансплантации печени» и «Атлас патоморфологии почечных трансплантатов».
Профессору Никоненко А.С. присущи наилучшие черты врача и человека: высокая культура, интелли-
гентность, скромность, доброжелательность, преданность хирургии.
Редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» во главе с главным редакто-
ром членом-корреспондентом РАМН, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Владимировичем 
Готье и коллектив ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова сердеч-
но поздравляют А.С. Никоненко с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и профессиональных успехов.
